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El volumen 4 de la Revista Otarq supone el culmen a dos intensos años de 
trabajo editorial tras la celebración en 2017 del II Congreso Internacional sobre 
Otras Arqueologías. Dicho proceso no ha sido una empresa fácil por el volumen 
de artículos presentados y la carga de trabajo que conlleva. A pesar de los 
contratiempos los textos presentados han dado lugar a este número y a un libro 
de Actas que se publicará en abierto con JAS Arqueología Editorial. 
Los textos recogidos representan muy bien la filosofía que hizo nacer el 
congreso y, posteriormente, la revista. Esas líneas de trabajo dan cabida a aquellas 
temáticas a las que la investigación no otorgaba representación en planes de 
estudio, publicaciones o congresos; buscar la ruptura de barreras temporales que 
todavía emergen en los estudios arqueológicos; la integración de otras disciplinas 
tradicionalmente consideradas en los márgenes de la Arqueología o la inclusión 
de la didáctica y la divulgación como una especialización fundamental de los 
arqueólogos.
Han sido catorce los trabajos que recogemos en el volumen, representando 
a cuatro temáticas diferentes: Arqueología de la Arquitectura, Etnoarqueología, 
Arqueología del Paisaje y Didáctica de la Arqueología. 
La primera aportación analiza el significado del término Opus Signinum y su 
correlación con los usos actuales del mismo en la investigación de los elementos 
arquitectónicos en arqueología clásica. El segundo texto se centra en el uso de las 
planimetrías de estudio previo como herramienta metodológica fundamental en 
arqueología de la arquitectura. El bloque sobre Arqueología de la Arquitectura se 
completa con el análisis de la muralla de Cañete (Cuenca) desde la estratigrafía 
comparada y su relación con los avatares políticos de la época.
El cuarto artículo, aborda desde la Paleo-etnología el análisis de las tradiciones 
populares para la reconstrucción de las formas de vida, imaginario colectivo y 
pensamiento de la cultura de los pueblos prerromanos. La quinta contribución re-
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coge la aplicación de la arqueología extensiva en la documentación material para 
explicar el surgimiento y articulación del panorama tribal del África occidental y 
la verosimilitud de las diferentes tradiciones.
Los textos relacionados con Arqueología del Paisaje comienzan con un análisis 
desde la perspectiva de la biografía de los asentamientos, que intenta explicar las 
fases de adaptación al nuevo modelo territorial en época ibero-romana. El sépti-
mo artículo de este volumen aborda el papel de los espacios funerarios en rela-
ción con el paisaje a través del estudio de diferentes enclaves tardoantiguos en las 
provincias de Jaén y Granada. La siguiente contribución da un salto en el tiempo, 
tratando el estudio del paso a la modernidad en la localidad de Lodosa a través 
de la Arqueología del paisaje. Por su parte, este bloque se cierra con dos enfoques 
muy innovadores que tratan el Paisaje en contextos de conflicto y mundo con-
temporáneo, junto a su relación con aspectos actuales de memoria e identidad.
Finalmente, el número se cierra con cuatro contribuciones dedicadas a las 
relaciones entre Arqueología y Educación. El primero de estos textos recoge una 
visión global sobre el valor de la arqueología en la enseñanza actual y el papel 
que debe jugar en la comprensión crítica de la realidad histórica y social. El si-
guiente artículo, plantea un panorama general de las acciones educativas en las 
estrategias de conservación y valoración de los bienes culturales en Brasil. Para 
finalizar, se aborda la didáctica de la arqueología desde dos casos prácticos, el 
primero de ellos relacionado con la arqueología experimental y la musicología 
en la creación de actividades didácticas relacionadas con la Prehistoria. Se cie-
rra el volumen con el trabajo de puesta en valor de la Fábrica de Bombas Gens 
hasta convertirse en Bombas Gens Centre d’Art. El total de artículos recogidos en 
el volumen pueden aportar nuevos casos a la bibliografía de los diferentes temas 
tratados en el congreso. 
Por último, nos gustaría aprovechar estas líneas para dar las gracias a 
las personas y entidades que han ayudado a que vea la luz este volumen. 
Primeramente, a los participantes y asistentes al congreso que son los que dan 
sentido a iniciativas como esta. En segundo lugar, queremos agradecer el trabajo 
de coordinadores y alumnos del Laboratorio de Arqueología de la Universidad 
Rey Juan Carlos, que ayudaron al buen desarrollo del evento. También queremos 
hacer extensivo nuestro más sincero agradecimiento a los revisores, cuya tarea 
en la sombra resulta fundamental en el trabajo editorial y pocas veces valorada. 
Para terminar, no podemos cerrar sin mostrar nuestra gratitud a las instituciones 
que han apoyado la iniciativa COTARQ. Estas han sido la Universidad Rey Juan 
Carlos, JAS Arqueología y la Sección de Arqueología del Colegio de Doctores y 
Licenciados de Madrid. Dichos colectivos y, especialmente, las personas que los 
integran, han sido un motor fundamental en este camino recorrido. 
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La Arqueología tiene futuro y esperemos que la modesta labor de esta revista 
ayude a mejorar nuestro conocimiento del pasado, para ello os invitamos a 
participar en el siguiente número que cerrará la recepción de manuscritos el 30 
de julio de 2020.
